































	 เมื่อ	 X	 แทน	 คะแนนสังเกตได้
	 	 	 T	 แทน	 คะแนนจริง















	 2.	 คะแนนจริงเป็นคะแนนที่ ไม่สามารถทราบ
ค่าที่แท้จริงได้














(Spearman	 formula)	 เป็นต้น	 ในขณะที่	 G	 theory	
ได้พิจารณาถึงแหล่งความคลาดเคลื่อนพหุ	 (multiple	

































































assumption)	 ดังนั้น	 G	 theory	 จึงมีการออกแบบ
การวัดที่ต่างจากทฤษฎีทดสอบแบบดั้งเดิม	 กล่าวคือ
การออกแบบการวัดตามทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ










(crossed	 design)	 แบบแฝงเต็มรูป	 (fully	 nested	













































































































































































company	 Educan)	 ที่ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
สถาบันทางวิชาการของสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา
ร่วมกับสถาบันวิจัย	 (Cardinet;	 Johnson;	 &	 Pini.	







				 	 1.1	 การออกแบบการเก็บข้อมูลและการ
ประมาณคา่	(observation	and	estimation	designs)
	 	 1.2	 การออกแบบการวัด	 (measurement	
design)

































































ควรทำาการประเมินด้วยผู้ประเมิน	 2	 แหล่ง	 แหล่งละ	
2	คน	และประเมิน	2	ครั้ง	
	 น้ำาผึ้ง	 อินทะเนตร;	 องอาจ	 นัยพัฒน์;	 ผจงจิต	










จำานวนผู้ตรวจต่างกันสามลักษณะ	 คือ	 2	 คน	 3	 คน	
13
และ	 4	 คน	 และรูปแบบการตรวจให้คะแนนต่างกัน
สามลักษณะ	คือ	รูปแบบที่	1	ผู้ตรวจตรวจข้อสอบทุก
ข้อของผู้สอบทุกคน	รูปแบบที่	2	ผู้ตรวจตรวจข้อสอบ
ทุกข้อของผู้สอบบางคน	 และรูปแบบที่	 3	 ผู้ตรวจ	
ตรวจข้อสอบบางข้อของผู้สอบทุกคน	 เครื่องมือที่ใช้









แบบการตรวจที่	 2	 มีค่าสูงสุด	 รองลงมาคือรูปแบบ
การตรวจที่	 1	 และรูปแบบการตรวจที่	 3	 ตามลำาดับ	
ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงในรูปแบบการตรวจ







































	 สาวิตรี	 จุ้ยทอง;	 สุวิมล	 กฤชคฤหาสน์;	 และ










รวม	 10	 ห้องเรียน	 จำานวนนักเรียน	 413	 คน	 ซึ่งได้
มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (multi	 -	 stage	




รู้	 (behavior	 –	 observation)	 แบบประเมินแฟ้ม
สะสมงาน	 (portfolio)	 แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
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